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RECENSIONS
L’abans de Vilassar de Mar
Mogut per les ganes d’aportar 
quelcom en la recuperació de la 
memòria històrica del nostre mu-
nicipi, l’historiador Alexis Serrano 
ha elaborat L’abans de Vilassar de 
Mar, un recull de fotografies que 
van des del 1852 al 1965 i que són 
un testimoni gràfic de la fisonomia 
de la nostra vila i del dia a dia de la 
seva gent. 
L’obra, editada en fascicles de 
periodicitat setmanal i encapçalada 
d’una presentació de l’alcalde de 
Vilassar de Mar, Joaquim Ferrer, i 
d’un pròleg elaborat pel doctor en 
història Joan Giménez, és estructu-
rada seguint el calendari de festes 
populars del nostre poble, i entre 
celebració i celebració es tracten 
temes cabdals de la vida quotidiana 
com ara l’escola, la indústria, les ac-
tivitats de lleure, les entitats locals, 
els oficis, el transport i la història 
dels indrets del municipi. 
L’abans de Vilassar de Mar conté 
unes 1.200 fotografies, restaurades 
digitalment, que l’autor ha selecci-
onat d’entre les prop de 4.000 que 
han passat per les seves mans, 
gràcies a la col·laboració de la ciu-
tadania. De totes les fotografies, la 
majoria inèdites, se’n podrà con-
sultar una còpia a l’Arxiu Municipal, 
sempre que els seus propietaris en 
donin l’autorització. 
Aquest llibre, sens dubte, acon-
segueix donar a conèixer als més 
joves el municipi d’aquells anys i 
permet als més grans de poder-lo 
recordar. 
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